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AUTHOR	  NAME	  AMBIGUITY	  
•  Of	  the	  more	  than	  6	  million	  authors	  in	  a	  major	  database	  of	  journal	  cita5ons	  
and	  abstracts,	  more	  than	  two-­‐thirds	  share	  a	  last	  name	  and	  single	  ini5al	  with	  
another	  author.	  
	  
•  Among	  the	  thousands	  of	  authors	  publishing	  all	  over	  the	  world,	  some	  have	  
dis5nc5ve	  surnames;	  some	  publish	  under	  mul5ple	  names—J.A.S.	  Sørensen,	  
J.Aa.	  S.	  Sørensen,	  J.Åge	  S.	  Sørensen,	  J.	  Aage	  S.	  Sørensen,	  J.	  Åge	  Smærup	  
Sørensen	  or	  J.	  Aage	  Smaerup	  Sørensen.	  
	  
•  Authors	  may	  experience	  a	  name	  change	  due	  to	  marriage	  or	  divorce.	  
	  
•  Numerous	  authors	  have	  names	  that	  can	  be	  similar	  to	  one	  another	  or	  even	  
precisely	  the	  same.	  
	  
•  A	  search	  in	  PubMed	  for	  the	  author	  “lee	  j”	  retrieves	  over	  57709.	  
	  
•  A	  researcher’s	  name	  is	  insuﬃcient	  to	  reliably	  iden5fy	  the	  author	  of,	  or	  
contributor	  to,	  an	  ar5cle	  published	  in	  a	  journal	  or	  in	  a	  dataset	  uploaded	  to	  a	  
repository.	  	  
Open	  Researcher	  and	  Contributor	  ID	  (ORCID)	  	  
•  An	  open,	  non-­‐proﬁt	  ini5a5ve	  that	  provides	  a	  registry	  of	  unique	  
researcher	  iden5ﬁers.	  
•  	  ORCID	  dis5nguishes	  a	  speciﬁc	  researcher’s	  work	  from	  that	  of	  other	  
researchers.	  	  
•  ORCIDs	  are	  indicated	  as	  URLs	  with	  a	  16-­‐digit	  machine-­‐readable	  
iden5ﬁer	  -­‐-­‐h"p://orcid.org/0000-­‐0002-­‐9793-­‐535X.	  
•  ORCID	  dis5nguishes	  an	  individual	  scien5st	  and	  author	  in	  much	  the	  
same	  way	  that	  a	  Digital	  Object	  Iden5ﬁer	  (DOI)	  uniquely	  iden5ﬁes	  a	  
paper,	  book	  or	  other	  scholarly	  publica5on.	  	  
ORCID	  is	  a	  hub	  connecSng	  the	  research	  landscape.	  
GeTng	  An	  ORCID	  
Registering	  is	  FREE	  
h"p://orcid.org/	  


Privacy	  SeTngs	  	  
"Everyone”	  	  
"Trusted	  ParSes”	  authorized	  to	  connect	  	  
	   	   	   	   	  	  
"Only	  Me"	  	  
ORCID	  in	  PracSce	  
Government	  GranSng	  Agencies	  
•  Oﬃce	  of	  Scien5ﬁc	  and	  Technical	  Informa5on	  (OSTI)	  has	  
modiﬁed	  the	  E-­‐Link,	  the	  DOE	  processing	  system	  to	  
include	  researchers'	  ORCIDs	  in	  their	  submiaed	  records.	  	  
	  
•  	  The	  Na5onal	  Ins5tutes	  of	  Health	  (NIH)	  are	  embedding	  
ORCIDs	  into	  grant	  applica5on	  workﬂows.	  	  
•  Wellcome	  Trust	  is	  integra5ng	  ORCIDs	  into	  its	  online	  grant	  
applica5on	  and	  repor5ng	  systems.	  
Publishers	  
•  Elsevier	  has	  integrated	  ORCID	  into	  many	  of	  its	  products	  and	  
services.	  	  
-­‐Elsevier’s	  Scopus	  database	  provides	  a	  live	  link	  to	  an	  author’s	  
ORCID	  proﬁle.	  
•  	  Nature	  Publishing	  Group	  (NPG)	  has	  incorporated	  ORCIDs	  into	  it’s	  
manuscript	  submission	  workﬂow.	  
•  Proceedings	  of	  the	  Na5onal	  Academy	  of	  Sciences	  USA	  (PNAS)	  
encourages	  authors	  with	  an	  ORCID	  to	  supply	  it	  with	  their	  
manuscript	  submission.	  
•  When	  an	  author	  of	  an	  ar5cle	  in	  a	  BioMed	  Central	  journal	  submits	  
an	  ORCID	  along	  with	  the	  submission	  of	  a	  manuscript,	  it	  appears	  in	  
the	  online	  version	  in	  the	  Acknowledgements	  
	  



Databases	  &	  InsStuSonal	  Repositories	  
•  PubMed	  and	  Medline	  XML	  (Extensible	  Markup	  Language)	  
and	  DTD	  (Document	  Type	  Deﬁni5on)	  are	  now	  
accommoda5ng	  ORCIDs.	  	  
•  	  Thomson	  Reuters	  ResearcherID	  and	  ORCID	  are	  
complementary	  aaribu5on	  iden5ﬁers.	  	  
•  ORCID	  has	  been	  integrated	  into	  DuraSpace	  (DSpace),	  a	  sohware	  
program	  u5lized	  by	  academic,	  non-­‐proﬁt,	  and	  commercial	  
organiza5ons	  building	  open	  digital	  repositories.	  
	  




